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Розвиток і виникнення календаря базуються не тільки на спостереженнях за природними явищами, а також  пов’язані з їх сакральністю та релігійним баченням людей. 
Концепт «календар» має спільний етимон [kalnd-], який наочно демонструє, що концепт «календар» у германських мовах має спільний корінь з латинським словом. 
Концепт «рік» не має міфологічної та релігійної основи, це лише часовий маркер, для позначення проміжку часу обертання Землі навколо Сонця. В основу часових узагальнюючих концептів, таких як «рік», «місяць», «тиждень», «день» тощо, лягли астрономічні спостереження.
Концепт "місяць" як узагальнюючий часовий маркер не має релігійного підтексту і позначає одну дванадцяту частину року. 
За етимологією найменування місяців можна умовно поділити на 4 групи. До першої групи належать номінації, які названі на честь одного з богів. Всі вони були запозичені з латини. Це такі місяці як Januarius, Martius, Aprilis, Majus, Junius. До другої групи можна віднести назви місяців, які мають числівникове походження. Таких місяців чотири: September, October, November, December. До третьої групи належать назви місяців на честь великих римських імператорів.  Це Julius (на честь Юлія Цезаря) та Augustus (на честь імператора Августа). Окремо треба відзначити етимологічні витоки місяця «Februarius», що походить від латинського дієслова «februare» - чистити, який таким чином, символізував місяць очищення (Februa / Februarius).
Концепт «тиждень» походить від староверхнімецького «wechsal», що означає «зміна», «чергування» - послідовність одного дня тижня за іншим.  Концепт «доба» як окрема календарно-номінативна одиниця, не має прямих кореляцій у германських мовах, окрім шведської мови. Даний концепт корелюється з такими поняттями як «24 години» та «день». 
Назви днів тижня, являють собою кальки з латинської мови. Перший компонент – міфологічний, він позначає ім’я певного божества. У германських мовах назви  днів тижня мають латинську структуру, і таким чином ієрархія божеств також зберігається (наприклад: «Mars» – «Марс» - бог війни у римській міфології, «Tiw» - «Тів» - бог війни у германській міфології).
Календарні номінації як один з головних компонентів позначення часу і простору активно вживаються в прямому та, відповідно, переносному значенні. 
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